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El darrer paràgraf de l'article 2, on diu: rrprèviament apro-
vat pel Conse/111, dirà «prèviament aprovat per l'Assemblea 
general». 
A l'article 16, s'afegirà: «L'edat mínima per a ingressar 
com a soci serà la de 16 anys. Els menors de 18 solament 
tindran veu. però no vot, en les assemblees». 
A l'article 17. allà or. diu : rrava/ades per socis fundadors o 
de 11ítmero i pel director . .. 11, dirà: «avalades per tres socis 
fundadors o de número. El director del periòdic o Àgència 
a què pertanyi el proposat certificarà que l'interessat pres-
ta els seus serveis en el periòdic o Agència indicats». 
A l'article 19, dirà eu lloc de : 11E/ Consell Directiu queda 
facu/tat ... JJ, «L'assemblea general queda facultada ..... 
A l'article 23, s'hi afegeix : « ... que hagin estat autoritza-
des per assemblea general». 
A l'article 26, s'hi afegirà: «Els elements directius hau-
rant de reunir les condicions exigides en l'article 27 de la 
Llei d'Associacions del 8 d'abril dcl1932». 
Al final de l'article 32, s'hi alegeix:: « ... donant-ne compte 
immediatament a la Junta Directiva». 
Noticiari 
-Complimentant un acord de Junta Directiva i com 
a penyora d'agraïment pels exceHents serveis que ha 
prestat a l'entitat, ha estat lliurat al senyor Francesc 
Serinyà, un artístic pergamí dibuixat per Joan Maurí, 
el text del qual és el següent: «El Consell Directiu de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona agraeix viva-
ment la intensa actuació del company Francesc Seri-
nyà i Zarauz, corn a President de la Comissió de Fes-
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tes de l'entitat, i es complau a fer-ho constar en 
aquest pergamí. -Barcelona, mes de desembre del 
1935.-Per A. del C. D., El Secretari, J. M. Lladó i 
Figueres. -Vist i plau, El President, Costa i Deu.> 
-El senyor Enric Palau i Claveres, elegit compta-
dor per l'Assemblea general celebrada el dia 18 del 
mes de gener, va presentar la dimissió d'aquest càrrec 
el dia 13 de març. La Junta Directiva en sessió del 
mateix dia, a la qual van concórrer els companys 
Costa i Deu, Freixes, Regàs, Serinyà, Ballester, We-
llisch, Giorgi, Morlans, Lladó i Figueres i el propi se-
nyor Palau, va acceptar per unanimitat l'expressada 
dimissió. El dia 27 de març, el vocal senyor Joan Ju-
lià, va adherir-se a l'esmentat acord segons consta en 
l'acta de la sessió de Junta Directiva de l'esmentat dia. 
-El senyor Manuel Serrano i Serrate, amb motiu 
d'haver-se possessionat de la Presidència del Síndicato 
Professional de Periodistes de Zaragoza, ha tingut la 
gentilesa d'oferir-se a la nostra Associació. 
-L'Associació de la Premsa de Manresa i Comarca 
ha publicat un fulletó que conté les memòries corres-
ponents als exercicis del 1934 i 1935. La primera 
d'aquestes memòries està redactada per l'antic Secre-
tari senyor Joan Ferret, i la segona; ho és per Mossèn 
Josep Lladó, Secretari actual. 
-El «Círculo de la Prensa», dc Rosari o, ha publi-
cat el número anual de la seva notabilíssima revista. 
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Correspon a l'any 1935 i és el sisè de la seva publica-
ció. És un quadern interessantíssim de prop d'un cen-
tenar de pàgines tirat sobre paper «couchè», amb 
esplèndides illustracions i text selectíssim, quasi tot ell 
sobre temes de caràcter professional. 
-El Patronat de la Biblioteca Manuel Pugès ha ce-
lebrat una sessió dedicada a honorar la memòria de 
Manuel Pugès, que fou il-lustre consoci nostre i perio-
dista eminent. La personalitat de l'enyorat amic ha 
estat estudiada per diferents publicistes, havent cor-
respost a Maurici Serrahima la glossa de les activitats 
periodístiques del malaguanyat company. 
-El dia de la Mare de Déu dels Dolors, va ésser 
viaticat el nostre consoci i eminent poeta Ramon Ma-
sifern, que fa uns mesos es troba malalt de conside-
ració. 
-Ha estat nomenat Cap de Premsa de la Presidèn-
cia de la República, el senyor Alfred Cabanilles, 
redactor cap, fins ara, d'«Heraldo de Madrid». Aquest 
càrrec, durant el mandat d'Aniceto Alcalà-Zamora, va 
exercir-lo el senyor Emilio Herrero. 
-El periodista senyor Antonio de Miguel, membre 
de l'« Asociación de la Prensa», de Madrid, trobant-se a 
Barcelona, ha tingut la gentilesa de fer una visita a 
l'Associació de Periodistes. 
-És a Barcelona, greument malalt, recentment arri-
bat de Mèxic, el vell periodista Eugeni Noel. 
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-Ha estat ofert un dinar al periodista Josep Janés 
i Oliver, amb motiu d'haver sortit l'opuscle número 
100 del «Quaderns literaris» que amb tan d'encert 
dirigeix. 
-La Redacció del diari «Renovación», ha quedat 
instaHada a la Rambla de les Flors, 17, 1. er 
-Uns representants de «Solidaridad Obrera», han 
estat a visitar el senyor Companys per tal de parlar-li 
de la manera com és exercida la censura a Barcelona. 
El senyor Companys ha manifestat als seus visitants 
que com sigui que la censura depèn de l'Ordre Públic 
i aquest servei no ha estat encara retraspassat a la 
Generalitat, aquest afer no és de la seva incumbència. 
-Ha mort el jove Josep Padrós i Prat, repòrter es-
portiu del diari parlat «L'Antena». 
. -També ha mort la nena Motscrrat Vergés i Jordi, 
filla del periodista Fermí V crgés. 
-Encara cal anotar el trapàs de la senyora Mercè 
Torrent i Arimany, de Guix, mare política del perio-
dista Josep Monfort. 
